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Bestandsgeschichte: Jürgen Habermas (geb. 1929), Professor für Philosophie und Sozio-
logie an der Goethe-Universität (1964-1971, 1975-1982 und 1983-1994) und Direktor 
des Max-Planck-Instituts zur Erforschung der Lebensbedingungen der wissenschaftlich-
technischen Welt, ab 1980 Max-Planck-Institut für Sozialwissenschaften, (1971-1981), 
gilt als einer der bedeutendsten lebenden deutschen Philosophen der Gegenwart. Ha-
bermas rezipierte die Kritische Theorie und entwickelte darüber hinausgehende Theo-
rien in der Sozialphilosophie. Die Unterlagen wurden von Jürgen Habermas im Frühjahr 
2010 an das Archivzentrum abgegeben. 
 
Findmittel: verzeichnet 
Weitere Angaben (Bestand) 
 
Zusatzinformationen: Der Vorlass von Jürgen Habermas ist komplett verzeichnet, je-
doch nur für die Korrespondenzen 1954 - 1994 online freigeschaltet. Alle anderen Ver-
zeichnungseinheiten sind hier nicht einsehbar. 
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1.01. KORRESPONDENZEN 1950ER UND 1960ER JAHRE 
 
1.01.01 1954-1958  
 
1.01.01.01 1954-1958 
[UBA Ffm, Na 60, 1  Korrespondenzen 1954-1958 (A-Z) - verz5249035] 
 
Enthält (u.a.): 
Schreiben an Theodor W. Adorno wegen Theodor W. Adornos Forschungsarbeiten zum ‘Prob-
lem der Familie’ 
Schriftwechsel mit der Zeitschrift ‘Merkur’ 
Schriftwechsel mit der ‘Frankfurter Allgemeinen Zeitung’ (FAZ) 
 
Korrespondenten u.a.: 
Adorno, Theodor W. 
Aicher-Scholl, Inge 




















Theunissen, Gert H. 
Wellershof, Dieter 
 
1.01.02 1963  
 
1.01.02.01 1963  
[UBA Ffm, Na 60, 2  Korrespondenzen 1963: Band 1 (Schriftwechsel mit Theodor W.            
Adorno) - verz4032164]    
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel mit Theodor W. Adorno wegen der Anstellung von Jürgen Habermas am Institut 
für Sozialforschung (IfS) 
 
1.01.02.02 1963 
[UBA Ffm, Na 60, 3  Korrespondenzen 1963: Band 2 (A-L) - verz2008207] 
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel mit Karl-Otto Apel 
Schriftwechsel mit Schriftwechsel mit Hellmut Becker zur Gründung eines Instituts zur Bildungs-
forschung 
Schriftwechsel mit der Zeitschrift ‘Civis’ wegen einer Gegendarstellung 
Schriftwechsel mit Hans Paeschke zu der Veröffentlichung von Artikeln in der Zeitschrift ‘Merkur’ 

























[UBA Ffm, Na 60, 4  Korrespondenzen 1963: Band 3 (M-Z) - verz5076836] 
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel mit der Zeitschrift ‘Merkur’ 





















Wiese, Benno v. 
 
1.01.03. 1964  
 
1.01.03.01 1964 
[UBA Ffm, Na 60, 5  Korrespondenzen 1964 (A-Z) - verz3177716] 
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel mit Karl-Otto Apel 
Einladung von Ludwig Erhard (Bundeskanzler) an Jürgen Habermas zu einem Arbeitstreffen 
Schriftwechsel mit Herbert Marcuse 
Schriftwechsel mit der Zeitschrift ‘Merkur’ 
Schriftwechsel mit verschiedenen Vertretern des ‘Sozialistischen Deutschen Studentenbunds’ 
(SDS) zur Teilnahme an Veranstaltungen des ‘Sozialistischen Deutschen Studentenbunds’ 
(SDS) 
Korrespondenten u.a.: 




Berger, Peter L. 
Beyer, Wilhelm Raimund 
Edelstein, Wolfgang 




























[UBA Ffm, Na 60, 6  Korrespondenzen 1965 (A-Z) - verz501682] 
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel mit Karl-Otto Apel 
Schriftwechsel mit Ludwig von Friedeburg zu der Gründung eines Soziologischen Seminars an der 
Johann Wolfgang Goethe-Universität 
Schriftwechsel mit Hans-Georg Gadamer 
Schriftwechsel mit Hans Paeschke 
Schriftwechsel mit Leo Strauß 




Adorno, Theodor W. 
Arendt, Hannah 
Apel, Karl-Otto 
Bahrdt, Hans Paul 
Becker, Hellmut 
Bell, Daniel 





Enzensberger, Hans Magnus 













Popper, Karl R. 










[UBA Ffm, Na 60, 7  Korrespondenzen 1966 (A-Z) - verz1587605]    
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel mit Theodor W. Adorno 
Schriftwechsel mit Herbert Marcuse 
Schriftwechsel mit Hans Paeschke 
 
Korrespondenz u.a.: 







Hentig, Hartmut v. 

























[UBA Ffm, Na 60, 8  Korrespondenzen 1967 - verz1153295] 
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel mit Ralf Dahrendorf zur Berufung von Jürgen Habermas an die Universität Kon-
stanz 
Schriftwechsel mit Helmuth Plessner 
Schriftwechsel mit Karl-Otto Apel 




Adorno, Theodor W. 
Alewyn, Richard 
Apel, Karl-Otto 






Enzensberger, Hans Magnus 





















Weizsäcker, Carl Friedrich von 
Winch, Peter 
 
1.01.07 1968  
 
1.01.07.01 1968 
[UBA Ffm, Na 60, 9  Korrespondenzen 1968: Band 1 (A-N) - verz562779] 
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel mit Günter Grass 




Adorno, Theodor W. 
Apel, Karl-Otto 
Augstein, Rudolf 





Beyer, Wilhelm Raimund 
Birnbaum, Norman 
Boveri, Margret A. 





Dönhoff, Marion Gräfin 





















[UBA Ffm, Na 60, 10  Korrespondenzen 1968: Band 2 (M-Z) - verz2257743] 
 
Enthält (u.a.): 
























[UBA Ffm, Na 60, 11  Korrespondenzen 1969: Band 1 (A-K) - verz4379889] 
 
Enthält (u.a.): 





Adorno, Theodor W. 
Apel, Karl-Otto 
Augstein, Rudolf 
Bahrdt, Hans Paul 
Berger, Peter L. 
Biedenkopf, Kurt 
Birnbaum, Norman 
Bohrer, Karl Heinz 







Friedeburg, Ludwig von 















[UBA Ffm, Na 60, 12  Korrespondenzen 1969: Band 2 (L-Z) - verz5076347] 
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel mit Nikolaus Lobkowicz 
Schriftwechsel mit Herbert Marcuse 
Schreiben an Albrecht Wellmer zu ‘Kritische Gesellschaftstheorie und Positivismus’ 
 
Korrespondenten u.a.: 
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[UBA Ffm, Na 60, 13  Korrespondenzen 1970: Band 1 (A-O) - verz1785295] 
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel mit Claus Grossner zu einer politischen Kontroverse 
Schriftwechsel mit Leszek Kowalkowski zur Nachfolge von Theodor W. Adorno 









Dönhoff, Marion Gräfin 
Friedeburg, Ludwig v. 
Gadamer, Hans-Georg 




















[UBA Ffm, Na 60, 14  Korrespondenzen 1970: Band 2 (P-Z) - verz4350378] 
 
Enthält (u.a.): 
Leserbrief an die Zeitschrift ‘Der Spiegel’ 





















1.02.02.01 1971  
[UBA Ffm, Na 60, 15  Korrespondenzen 1971 (A-Z) - verz2724072] 
 
Enthält (u.a.): 
Aufzeichnung eines Gesprächs im Gästehaus des Bundeskanzleramtes zwischen dem Bundes-
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kanzler Willy Brandt und verschiedenen Intellektuellen zum Thema ‘Eigentum verpflichtet’ 
Schriftwechsel mit Helmut Schelsky zu dessen Manuskript ‘Auseinandersetzung mit Habermas’ 
Leserbrief von Carl Friedrich von Weizsäcker an die Zeitschrift ‘Der Spiegel’ 








































Ungers, [Oswald Mathias] 
Wehler, Hans-Ulrich 
Weizsäcker, Carl Friedrich von 
Wellmer, Albrecht 











Árnason, Johann P. 
Bar-Hillel, Y. 
Bell, Daniel 
Bernstein, Richard J. 
Bohrer, Karl Heinz 
Böll, Heinrich 
Bubner, Rüdiger Martin 






1.02.03.02 1972  























Reijen, Willem van 
 
1.02.03.03 1972 

























[UBA Ffm, Na 60, 19  Korrespondenzen 1973: Band 1 (A-F) -verz173845] 
 
Enthält (u.a.): 






Árnason, Johann P. 
Bell, Daniel 
Bernstein, Richard J. 
Birnbaum, Norman 









[UBA Ffm, Na 60, 20  Korrespondenzen 1973: Band 2 (G-M) -verz1379380] 
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel mit Agnes Heller zur politischen Repression in Ungarn 




























Maier, Hans (Bayerischer Kultusminister) 





















[UBA Ffm, Na 60, 22  Korrespondenzen 1973: Band 4 (S-Z) -verz4581042] 
 
Enthält (u.a.): 














Wartofsky, Marx W. 
Wehler, Hans-Ulrich 
Weizsäcker, Carl Friedrich von 
Weiss, Peter 
Wellmer, Albrecht 
Wolff, Kurt H. 






[UBA Ffm, Na 60, 23  Korrespondenzen 1974: Band 1 (A-E) -verz3397313]  
 
Enthält (u.a.): 
 Schriftwechsel mit Wilhelm Raimund Beyer wegen der Teilnahme an dem 10. internationalen He-





Arnason, Johann P. 
Augstein, Rudolf 
Bell, Daniel 
Bernstein, Richard J. 
Beyer, Wilhelm Raimund 
Beyme, Klaus von 
Bila, Helene von 













[UBA Ffm, Na 60, 24  Korrespondenzen 1974: Band 2 (F-H) -verz4725739] 
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel mit Dieter Henrich 
Kopie eines offenen Briefes an den Bayerischen Kultusminister, Hans Maier, wegen der Entlas-
















[UBA Ffm, Na 60, 25  Korrespondenzen 1974: Band 3 (I-N) -verz520563] 
 
Enthält (u.a.): 


















McCarthy, Thomas A. 
 
1.02.05.04 1974 
[UBA Ffm, Na 60, 26  Korrespondenzen 1974: Band 4 (O-S) -verz3855711] 
 
Enthält (u.a.): 
































[UBA Ffm, Na 60, 27  Korrespondenzen 1974: Band 5 (T-W) -verz3175365] 
 
Enthält (u.a.): 













Wright, Georg Henrik von 
Yovel, Yirmiahu 
Zimmer, Dieter E. 
 




[UBA Ffm, Na 60, 28  Korrespondenzen 1974: Band 6 (X-Z) -verz5219527] 
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel mit der Zeitung ‘Die Zeit’ wegen eines veröffentlichen Briefwechsels mit dem Titel 








[UBA Ffm, Na 60, 29  Korrespondenzen 1975: Band 1 (A-B) -verz2005697] 
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel mit Karl-Otto Apel 








Bernstein, Richard J. 









[UBA Ffm, Na 60, 30  Korrespondenzen 1975: Band 2 (C-J) -verz3396689] 
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel mit Ralf Dahrendorf in der Angelegenheit seiner Berufung nach Starnberg 














[UBA Ffm, Na 60, 31  Korrespondenzen 1975: Band 3 (K-S) -verz957948] 
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel mit Herbert Marcuse 
Schriftwechsel mit der Zeitschrift ‘Merkur’ 






























[UBA Ffm, Na 60, 32  Korrespondenzen 1975: Band 4 (T-Z) -verz3108949] 
 
Enthält (u.a.): 






Weizsäcker, Carl Friedrich von 
Wright, Georg Henrik von 
 






[UBA Ffm, Na 60, 33  Korrespondenzen 1976: Band 1 (A-E) -verz5247493] 
 
Enthält (u.a.): 






Arnason, John P. 
Baeumler, Marianne 
Bell, Daniel 
Bernstein, Richard J. 
Cohen, Robert 






















Gouldner, Alvin W. 






















[UBA Ffm, Na 60, 35  Korrespondenzen 1976: Band 3 (L-S) -verz568730] 
 
Enthält (u.a.): 
Schreiben von Herbert Marcuse zu der Übersetzung des ‘Behemoth’ von Franz Neumann 
Schriftwechsel mit György Markus 
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Schreiben von Hans-Ulrich Wehler über die akademische und politische Situation in den USA 









Weizsäcker, Carl Friedrich von 
Wellershof, Dieter 
Wellmer, Albrecht 
White, Stephen K. 
Wolf, Kurt H. 














Arnason, Johann P. 
Bahrdt, Hans Paul 
Becker, Hellmut 
Benhabib, Seyla 
Bernstein, Richard J. 
Beyme, Klaus von 
Boehlich, Walter 
Bolte, Karl Martin 
Bottomore, Tom 
Bubner, Rüdiger 


















[UBA Ffm, Na 60, 38  Korrespondenzen 1977: Band 2 (E-H) -verz521681] 
 
Enthält (u.a.): 
























[UBA Ffm, Na 60, 39  Korrespondenzen 1977: Band 3 (I-M) -verz955803] 
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel mit Niklas Luhmann wegen der Mitarbeit in einer Kommission zur Nachfolge von 
Carl Friedrich von Weizsäcker 




















McCarthy, Thomas A. 
 
1.02.08.04 1977 
[UBA Ffm, Na 60, 40  Korrespondenzen 1977: Band 4 (N-S) -verz1781095] 
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel mit Hans Paeschke wegen einer Rede von Jürgen Habermas zum 80. Geburtstag 
von Gershom Scholem. 
 Schriftwechsel mit der Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in Israel 
 Schriftwechsel mit Fritz J. Raddatz 
 











Preuß, Ulrich K. 
Raddatz, Fritz J. 









Searle, John R. 
Seifert, Jürgen 









[UBA Ffm, Na 60, 41  Korrespondenzen 1977: Band 5 (T-V) -verz2700245]  
 
Enthält (u.a.): 
















[UBA Ffm, Na 60, 42  Korrespondenzen 1977: Band 6 (W-Z) -verz2700452]   
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel mit dem Frankfurter Oberbürgermeister Walter Wallmann (Verleihung des ‘Theo-
dor W. Adorno-Preises’) 







Weinert, Franz Emanuel 
Weiß, Johannes 
Weizsäcker, Carl Friedrich von 
Weizsäcker, Ernst U. von 
Wellmer, Albrecht 
White, Stephen K. 
Wieacker, Franz 
 





[UBA Ffm, Na 60, 43  Korrespondenzen 1978: Band 1 (A-D) -verz2002809] 
 




Schriftwechsel mit Richard J. Bernstein wegen der Organisation des ‘Interuniversitären Centers für 
post graduierte Studenten in Dubrovnik’. 





Arnason, Johann P. 
Bell, Daniel 
Benhabib, Seyla 









Dennet, Daniel C. 
Denninger, Erhard 
Dönhoff, Marion Gräfin 





[UBA Ffm, Na 60, 44  Korrespondenzen 1978: Band 2 (E-G) -verz2539588]  
 
Enthält (u.a.): 
Unvollständiges Schreiben von Peter Glotz wegen der Besetzung von vier Hochschullehrerstellen 





Eisenstadt, Shmuel Noah 










[UBA Ffm, Na 60, 45  Korrespondenzen 1978: Band 3 (H-K) -verz2477720] 
 
Enthält (u.a.): 
























[UBA Ffm, Na 60, 46  Korrespondenzen 1978: Band 4 (L-N) -verz4897294] 
 
Enthält (u.a.): 
Kopie eines handschriftlichen Geburtstagsbriefes von Jürgen Habermas an Herbert Marcuse 
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[UBA Ffm, Na 60, 47  Korrespondenzen 1978: Band 5 (O-S) -verz2002994] 
 
Enthält (u.a.): 
Schreiben von Jürgen Habermas an Willi Oelmüller zum Artikel ‘Stunde der falschen Propheten’ 
in der ‘Frankfurter Allgemeinen Zeitung’ (FAZ) vom 02. Juli 1978. 
Schriftwechsel mit verschiedenen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in Polen. 






Pachter, Henry M. 
Paeschke, Hans 
Petrovic, Gajo 
Preuß, Ulrich K. 





























[UBA Ffm, Na 60, 49  Korrespondenzen 1978: Band 7 (V-Z) -verz1780276]   
 
Enthält (u.a.): 
Einen handschriftlichen Brief von Carl Friedrich von Weizsäcker an Jürgen Habermas zu Ralf 
Dahrendorf 
Schriftwechsel mit Albrecht Wellmer 
 
 









Weinert, Franz Emanuel 







[UBA Ffm, Na 60, 50  Korrespondenzen 1979: Band 1 (A-C) -verz3172357]   
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel mit Seyla Benhabib wegen eines Forschungsaufenthalts 







Ballestrem, Karl G. 
Baumgart, Reinhard 
Becker, Hellmut 
Bellah, Robert N. 
Benhabib, Seyla 
Bernstein, Richard J. 
Beyme, Klaus von 
Bohrer, Karl Heinz 









[UBA Ffm, Na 60, 51  Korrespondenzen 1979: Band 2 (D-H) -verz1795823] 
 
Enthält (u.a.): 




















Hare, Richard M. 
Hauff, Volker (Bundesminister für For-






Hirschmann, Albert O. 
Höffe, Otfried 
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Honneth, Axel Howe, Irving 
  




[UBA Ffm, Na 60, 52  Korrespondenzen 1979: Band 3 (I-R) -verz2251541] 
 
Enthält (u.a.): 






















 McCarthy, Thomas A. 
 Michalski, Krzystof 
 Mitscherlich, Alexander 
 Mitscherlich, Margarete 
 Mörchen, Hermann 
 Negt, Oskar 
 Oelmüller, Willi 
 Offe, Claus 
 Pachter, Henry M. 
 Paeschke, Hans 
 Petrovic, Gajo 
 Piccone, Paul 
 Pippin, Robert B. 
 Poulantzas, Nicos 
 Rabinbach, Anson 
 Raddatz, Fritz J. 
 Rau, Johannes 
 Raulet, Gérard 
 Rutschky, Michael 
 
Korrespondenten außerhalb der alphabetischen Reihenfolge: 
Bohrer, Karl Heinz Glotz, Peter 
 
1.02.10.04 1979 
[UBA Ffm, Na 60, 53  Korrespondenzen 1979: Band 4 (S-T) -verz3852291] 
 
Enthält (u.a.): 




















Thadden, Rudolf von 






[UBA Ffm, Na 60, 54  Korrespondenzen 1979: Band 6 (V-Z) -verz596783] 
 
Enthält (u.a.): 
Handgeschriebenen Brief von Martin Walser 
Schriftwechsel mit Franz Emanuel Weinert wegen der Instituts-Neustrukturierung 





Weinert, Franz Emanuel 
Weizsäcker, Carl Friedrich von 
Wellmer, Albrecht 
Wiggershaus, Rolf 
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[UBA Ffm, Na 60, 55  Korrespondenzen 1980: Band 1 (A-B) - verz3222476] 
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel mit Robert N. Bellah 
 
Korrespondenten u.a.: 









Bellah, Robert N. 
Benhabib, Seyla 









Korrespondenten außerhalb der alphabetischen Reihenfolge: 
Uexküll, Thure von 
 
1.3.01.02 1980 









Dönhoff, Marion Gräfin 
Dubiel, Helmut 















Fromme, Friedrich Karl 
Fruhtrunk, Günter 








Gouldner, Alvin W. 
Gurvich, A. 
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[UBA Ffm, Na 60, 57  Korrespondenzen 1980: Band 3 (H-K) - verz1569446] 
 
Enthält (u.a.): 


























Kunnemann, Harry P. 
 




[UBA Ffm, Na 60, 58  Korrespondenzen 1980: Band 4 (L-O) - verz5069747] 
 
Enthält (u.a.): 
Gratulationen an Jürgen Habermas zum Erhalt des ‘Adorno-Preises’ 













Marcuse Sherover, Erica 
Markovic, Mihailo 
Massing, Herta 





















[UBA Ffm, Na 60, 59  Korrespondenzen 1980: Band 5 (P-S) - verz2691919] 
 
Enthält (u.a.): 
Notiz von Jürgen Habermas zu der Ablehnung einer Honorarprofessur an der Universität München 





Pippin, Robert B. 





















[UBA Ffm, Na 60, 60  Korrespondenzen 1980: Band 6 (T-Z) - verz3221522]   
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel mit Jacob Taubes 









Wartofsky, Marx W. 
Wehler, Hans-Ulrich 
Weinert, Franz Emanuel 
Weizsäcker, Carl Friedrich von 
Wellmer, Albrecht 
Wolf, Kurt H. 





[UBA Ffm, Na 60, 61  Korrespondenzen 1981: Band 1 (A-C) - verz4372701] 
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel mit der Redaktion der Zeitschrift ‘Ästhetik und Kommunikation’ 











Bellah, Robert N. 
Benhabib, Seyla 
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Bernstein, Richard J. 















Cirourel, Aaron V. 
 
1.3.02.02 1981 
[UBA Ffm, Na 60, 62  Korrespondenzen 1981: Band 2 (D-G) - verz2537435] 
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel mit Hans-Georg Gadamer 
Schriftwechsel mit der Fakultät für Soziologie der Universität Bielefeld 
 
Korrespondenten u.a.: 
Danto, Arthur C. 
Denninger, Eberhard 
Deutsch Karl W. 
Djindjic, Zoran 
Dönhoff, Marion Gräfin 
Dubiel, Helmut 
Duerr, Hans Peter 





















Korrespondenten außerhalb der alphabetischen Reihenfolge: 
Moscovici, Serge Sigusch, Volkmar 
1.3.02.03 1981 




















Jauß, Hans Robert 
Jay, Martin 
Joas, Hans 





[UBA Ffm, Na 60, 64  Korrespondenzen 1981: Band 4 (K) - verz1778018] 
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel mit Thomas Kesselring 




















[UBA Ffm, Na 60, 65  Korrespondenzen 1981: Band 5 (L) - verz3999578] 
 
Enthält (u.a.): 
 Schreiben des Präsidenten der Universität München, Nikolaus Lobkowicz, zur Begründung der 
Ablehnung einer Honorarprofessur 
 Schriftwechsel mit Leo Löwenthal 
 Chronologische Darstellung in Sachen einer Honorarprofessur für Jürgen Habermas an der Uni-
versität München 
















[UBA Ffm, Na 60, 66  Korrespondenzen 1981: Band 6 (M) - verz3602127] 
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel mit der Zeitschrift ‘Merkur’ 
Korrespondenten u.a.: 






McCarthy, Thomas A. 




















[UBA Ffm, Na 60, 68  Korrespondenzen 1981: Band 8 (P-Q) - verz2425960] 
 
Enthält (u.a.): 













[UBA Ffm, Na 60, 69  Korrespondenzen 1981: Band 9 (R-S) - verz3221002] 
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel mit der Zeitung ‘Die Zeit’ 
Schriftwechsel mit Albrecht Roeseler (‘Süddeutsche Zeitung’ (SZ) wegen eines Artikels in der 




Raddatz, Fritz J. 




Reijen, Willem van 
Ridder, Helmut 
Rorty, Richard 
Rusconi, Gian Enrico 
Sahlins, Marshal 
















[UBA Ffm, Na 60, 70  Korrespondenzen 1981: Band 10 (T-V) - verz715638] 
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel wegen eines öffentlichen Gesprächs mit Wolfgang Abendroth 
 
Korrespondenten u.a.: 
Taylor, Charles Theunissen, Michael 






 Veyne, Paul 
 Vierhaus, Rudolf 
 Vobruba, Georg 
 
Darin auch:  
Presseausschnitt aus der ‘Oberhessischen Presse’ vom 27. Mai 1981 zu einer Diskussion zwischen 




[UBA Ffm, Na 60, 71  Korrespondenzen 1981: Band 11 (W-Z) - verz536881] 
 
Enthält (u.a.): 





Weinert, Franz Emanuel 
Weiß, Johannes 
Weizsäcker, Carl Friedrich von 
Wellmer, Albrecht 
White, Stephen K. 
Whitebook, Joel 
Wrong, Dennis H. 





[UBA Ffm, Na 60, 72  Korrespondenzen 1982: Band 1 (A-B) - verz1372170] 
 
Enthält (u.a.): 
Schreiben an Karl-Otto Apel zur Berufung nach Frankfurt 









Arnason, Johann P. 
Arndt, Rudi 
Baumgart, Reinhart 





























[UBA Ffm, Na 60, 73  Korrespondenzen 1982: Band 2 (C-E) - verz2000083] 
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel mit Helmut Dahmer wegen des Todes von Alexander Mitscherlich 











Deutsch, Karl W. 
Deutschmann, Christoph 
Domin, Hilde 
Dönhoff, Marion Gräfin 
Dubiel, Helmut 
Duerr, Hans Peter 
Dülmen, Richard van 
Duve, Freimut 
Edelstein, Wolfgang 
Eisenstadt, Shmuel Noah 
Elkana, Yehuda 
Elster, Jon 
Enzensberger, Hans Magnus 
 
1.03.03.03 1982 
[UBA Ffm, Na 60, 74  Korrespondenzen 1982: Band 3 (F-G) - verz3600280] 
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel mit Peter Glotz 




































Hondrich, Karl Otto 
Hubricht, Manfred 
Jaeggi, Urs 
Jauß, Hans Robert 
Jay, Martin 




[UBA Ffm, Na 60, 76  Korrespondenzen 1982: Band 5 (K-L) - verz3849460] 
 
Enthält (u.a.): 




















[UBA Ffm, Na 60, 77  Korrespondenzen 1982: Band 6 (M-O) - verz4023293] 
 
Enthält (u.a.): 




Marcuse Sherover, Erica 
Matt, Peter von 
Maurer, Reinhart 
McCarthy, Thomas A. 
Mechtersheimer, Alfred 
Merkel, Reinhard 




































[UBA Ffm, Na 60, 79  Korrespondenzen 1982: Band 8 (S) - verz3168212] 
 
Enthält (u.a.): 
Schreiben an die Redaktion der ‘Süddeutschen Zeitung’ (SZ) zum Artikel ‘Plädoyer für Israel’ 
 






Savigny, Eike von 
Schmidt, Alfred 
Schnädelbach, Herbert 



















[UBA Ffm, Na 60, 80  Korrespondenzen 1982: Band 9 (T-Z) - verz4718713]   
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel mit Michael Theunissen 
Schriftwechsel mit Ernst Tugendhat 
















Wartofsky, Marx W. 
Wehler, Hans-Ulrich 
Weinert, Franz Emanuel 
Wellmer, Albrecht 




Wolff, Kurt H. 
Wolin, Richard 





[UBA Ffm, Na 60, 81  Korrespondenzen 1983: Band 1 (A-B) - verz5417072] 
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel mit Richard J. Bernstein 





Alexander, Jeffry C. 
Apel, Karl-Otto 
Arcais, Francesco Flores D’ 
Arnason, Johann 
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[UBA Ffm, Na 60, 82  Korrespondenzen 1983: Band 2 (C-F) - verz4718780] 
 
Enthält (u.a.): 




Cirourel, Aaron V. 
Cohen, Jean L. 
Cohen, Robert S. 







Dönhoff, Marion Gräfin 
Dubiel, Helmut 


















1.03.04.03 1983  











Gumbrecht, Hans Ulrich 
 
1.03.04.04 1983 














Jauß, Hans Robert 
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Joas, Hans Jonas, Hans 
 
1.03.04.05 1983 
[UBA Ffm, Na 60, 85  Korrespondenzen 1983: Band 5 (K-L) - verz1371508] 
 
Enthält (u.a.): 
 Schriftwechsel mit Leo Löwenthal wegen des Vorlasses an die Stadtbibliothek und Universitäts-
bibliothek der Stadt Frankfurt am Main 





















[UBA Ffm, Na 60, 86  Korrespondenzen 1983: Band 6 (M-O) - verz3601283] 
 
Enthält (u.a.): 




Marcuse Sherover, Erica 
Markovic, Mihailo 
Mayntz, Renate 
McCarthy, Thomas A. 
Merkel, Reinhard 




















Raddatz, Fritz J. 











































Weiler, Joseph H.H. 
Weiß, Johannes 






[UBA Ffm, Na 60, 89  Korrespondenzen 1984: Band 1 (A-E) - verz4545122] 
 
Enthält (u.a.): 





Ackerman, Bruce A. 
Árnason, Jóhann P. 
Baier, Lothar 






Bernstein, Richard J. 
Birnbaum, Norman 
Blackburn, Robin 






Cicourel, Aaron V. 





Eisenstadt, Shmuel Noah 
 
1.03.05.02 1984  























Gumbrecht, Hans Ulrich 
 
 
Korrespondenten außerhalb der alphabetischen Reihenfolge: 
Niethammer, Lutz 
 
1.03.05.03 1984  
[UBA Ffm, Na 60, 91  Korrespondenzen 1984: Band 3 (H-K) - verz4369977] 
 
Enthält (u.a.): 





Haug, Wolfgang Fritz 
Heller, Agnes 
Henrich, Dieter 
Hentig, Hartmut von 
Hesse, Mary 
Hirschman, Albert O. 
Höffe, Otfried 


















1.03.05.04 1984  
[UBA Ffm, Na 60, 92  Korrespondenzen 1984: Band 4 (L-O) - verz2684610] 
 
Enthält (u.a.): 
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1.03.05.05 1984  








Pippin, Robert B. 
Ponsetto, Antonio 
Raddatz, Fritz J. 
Rasmussen, David M. 











Shell, Kurt L. 




Sumners, Robert S. 
 
1.03.05.06 1984  
[UBA Ffm, Na 60, 94  Korrespondenzen 1984: Band 6 (T-Z) - verz3097711] 
 
Enthält (u.a.): 




















Wolff, Kurt H. 
Wright, Georg Henrik von 





[UBA Ffm, Na 60, 95  Korrespondenzen 1985: Band 1 (A-B) - verz1128748] 
 
Enthält (u.a.): 
Durchschlag eines Geburtstagsschreibens an Gretel Adorno 
Schriftwechsel mit Richard J. Bernstein 













Bellah, Robert N. 
Benhabib, Seyla 
Berger, Johannes 
Bernstein, Richard J. 
Blackburn, Robin 
Bloch, Jan Robert 









1.03.06.02 1985  
[UBA Ffm, Na 60, 96  Korrespondenzen 1985: Band 2 (C-E) - verz4282222] 
 
Enthält (u.a.): 




Cicourel, Aaron V. 
Cohn-Bendit, Daniel 
Coser, Lewis A. 
Culler, Jonathan 
Dahmer, Helmut 






Dönhoff, Marion Gräfin 








[UBA Ffm, Na 60, 97  Korrespondenzen 1985: Band 3 (F-G) - verz2674617] 
 
Enthält (u.a.): 




















Graumann, Carl Friedrich 
Groh, Dieter 
Grondin, Jean 
Gumbrecht, Hans Ulrich 
  
Korrespondenten außerhalb der alphabetischen Reihenfolge: 
Wartofsky, Marx W. 
 
 


































[UBA Ffm, Na 60, 99  Korrespondenzen 1985: Band 5 (L-O) - verz702881] 
 
Enthält (u.a.): 











Maier, Hans (Bayerischer Kultusminister) 
Markovic, Mihailo 
Markus, Gyorgy 

















[UBA Ffm, Na 60, 100  Korrespondenzen 1985: Band 6 (P-S) - verz702911] 
 
Enthält (u.a.): 









Raddatz, Fritz J. 
Rasmussen, David M. 
Rau, Johannes 
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Sumners, Robert S. 
 
1.03.06.07 1985 
[UBA Ffm, Na 60, 101  Korrespondenzen 1985: Band 7 (T-Z) - verz2673767] 
 
Enthält (u.a.): 



















[UBA Ffm, Na 60, 102  Korrespondenzen 1986: Band 1 (A-B) - verz702698] 
 
Enthält (u.a.): 








Arnason, Johann P. 
Augstein, Rudolf 
Beck, Ulrich 
Bellah, Robert N. 
Benhabib, Seyla 
Bernstein, Richard J. 
Birnbaum, Norman 
Blumenberg, Hans 
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1.03.07.02 1986  
[UBA Ffm, Na 60, 103  Korrespondenzen 1986: Band 2 (C-E) - verz4707304] 
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel mit Cornelius Castoriadis 










Dönhoff, Marion Gräfin 










[UBA Ffm, Na 60, 104  Korrespondenzen 1986: Band 3 (F-G) - verz3587555] 
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel mit Joschka Fischer 
Schriftwechsel mit Saul Friedländer wegen der Teilnahme von Jürgen Habermas an einem Seminar 
am Wissenschaftskolleg in Berlin mit dem Titel ‘Kollektives Gedächtnis und traumatische 








Fischer, Heinz (Österreichischer Bundes-


















[UBA Ffm, Na 60, 105  Korrespondenzen 1986: Band 4 (H-K) - verz4706857] 
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel mit Traugott König und Michael Theunissen wegen der Planung einer Konferenz 









































[UBA Ffm, Na 60, 106  Korrespondenzen 1986: Band 5 (L-M) - verz1540098] 
 
Enthält (u.a.): 












Mahrenholz, Ernst Gottfried (Bundesver-
fassungsrichter) 
Mansbridge, Jane 















1.03.07.06 1986  















Peukert, Detlev J.K. 
Piccone, Paul 
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Piper, Ernst Reinhard 
Postone, Moishe 
Preuß, Ulrich K. 
Raddatz, Fritz J. 
Rasmussen, David R. 
Rawls, John 
Rorty, Richard 
Rusconi, Gian Enrico 
 
1.03.07.07 1986 


















Siedler, Wolf Jobst 








[UBA Ffm, Na 60, 109  Korrespondenzen 1986: Band 8 (T-Z) - verz701931] 
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel mit Ernst Tugendhat 











Wartofsky, Marx W. 
Wehler, Hans-Ulrich 
Wellmer, Albrecht 




Winkler, Heinrich August 
Wismann, Heinz 
Wolin, Richard 
Wright, Georg Henrik von 
Yovel, Yirmiyahu 
Zapf, Wolfgang 






[UBA Ffm, Na 60, 110  Korrespondenzen 1987: Band 1 (A-B) - verz1358430] 
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel mit Karl Heinz Bohrer zu den verschiedenen Positionen im ‘Historikerstreit’ 





Alexander, Jeffrey C. 
Alexy, Robert 
Anders, Günther 








Bernstein, Richard J. 
Birnbaum, Norman 








1.03.08.02 1987  





















[UBA Ffm, Na 60, 112  Korrespondenzen 1987: Band 3 (F-G) - verz4881070] 
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel mit Saul Friedländer 



















Gumbrecht, Hans Ulrich 
Günther, Klaus 
 
1.03.08.04 1987  








Hempel, Carl G. 
Henrich, Dieter 
Höffe, Otfried 


































1.03.08.05 1987  
[UBA Ffm, Na 60, 114  Korrespondenzen 1987: Band 5 (M-O) - verz5229670] 
 
Enthält (u.a.): 
Durchschlag des Geburtstagsschreibens zum 70. Geburtstag von Margarete Mitscherlich 
 
Korrespondenten u.a.: 




McCarthy, Thomas A. 
Menke-Eggers, Christoph 
Merkel, Reinhard 














[UBA Ffm, Na 60, 115  Korrespondenzen 1987: Band 6 (P-R) - verz3144445] 
 
Enthält (u.a.): 










Peukert, Detlev J. K. 
Podak, Klaus 
Ponzetto, Antonio (Pater) 
Raddatz, Fritz J. 
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1.03.08.07 1987  
[UBA Ffm, Na 60, 116  Korrespondenzen 1987: Band 7 (S-St) - verz3376889] 
 
Enthält (u.a.): 

























Vetlesen, Arne Johan 
 
1.03.08.09 1987 













Wingert, Lutz B. 
Wismann, Heinz 
Wolff, Kurt H. 
Wolin, Richard 
Wood, Allen 





[UBA Ffm, Na 60, 119  Korrespondenzen 1988: Band 1 (A-B) -verz687310] 
 
Enthält (u.a.): 






Aguirre, José M. 
Alexander, Jeffrey C. 
Alexy, Robert 
Apel, Karl-Otto 
Arnason, Johann P. 














Bohrer, Karl Heinz 
Bolaffi, Angelo 
Bosetti, Gian Carlo 
 
1.03.09.02 1988 










Cohen, Jean L. 
Créau, Anne 
Daele, Wolfgang van den 
Dews, Peter 
Diner, Dan 







[UBA Ffm, Na 60, 121  Korrespondenzen 1988: Band 3 (E-F) - verz1357839] 
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel mit Victor Farias zu ‘Heidegger und der Nationalsozialismus’ 
Schreiben an Joschka Fischer 




Evans, Richard J. 
Farias, Victor 














[UBA Ffm, Na 60, 122  Korrespondenzen 1988: Band 4 (G) - verz5054643] 
 
Enthält (u.a.): 
Stellungnahme von Jürgen Habermas zur Entwicklung des Sigmund-Freud-Instituts 
Korrespondenz mit Carl Friedrich Gethmann zu Victor Farias ‘Heidegger und der Nationalsozialismus’ 
Schriftwechsel mit Dieter Grimm 
 
Korrespondenten u.a.: 
Gablentz, Otto Heinrich von der 
Gadamer, Hans-Georg 
Gerhardt, Wolfgang (Hessischer Minister 
für Wissenschaft und Kunst) 
Gethmann, C.F. 
Glebe-Möller, Jens 





































[UBA Ffm, Na 60, 124  Korrespondenzen 1988: Band 6 (K) - verz4357908] 
 
Enthält (u.a.): 














[UBA Ffm, Na 60, 125  Korrespondenzen 1988: Band 7 (L-M) - verz723040] 
 
Enthält (u.a.): 










Mahrenholz, Ernst Gottfried 













[UBA Ffm, Na 60, 126  Korrespondenzen 1988: Band 8 (N-O) - verz591874] 
 
Enthält (u.a.): 













1.03.09.09 1988  
[UBA Ffm, Na 60, 127  Korrespondenzen 1988: Band 9 (P-Q) - verz1538320] 
 
Enthält (u.a.): 












[UBA Ffm, Na 60, 128  Korrespondenzen 1988: Band 10 (R) - verz4532270] 
 
Enthält (u.a.): 





Rau, Johannes (Ministerpräsident des Lan-
des Nordrhein-Westfalen) 
Rehberg, Karl-Siegbert 
Reijen, Willem van 
Rockmore, Tom 












































Vetlesen, Arne Johan 
 




[UBA Ffm, Na 60, 131  Korrespondenzen 1988: Band 13 (W-Z) - verz1538422]   
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel mit Albrecht Wellmer 
Schriftwechsel zu einem Vortrag von Kurt H. Wolff zur ‘Nationalsozialistischen Machtergreifung’ 
 
Korrespondenten u.a.: 








Wingert, Lutz B. 
Wismann, Heinz 
Wolf, Ursula 
Wolff, Kurt H. 
Wolin, Richard 





[UBA Ffm, Na 60, 132  Korrespondenzen 1989: Band 1 (A-B) - verz2458039] 
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel mit Klaus von Beyme 
Schriftwechsel mit Karl Heinz Bohrer in Sachen ‘Merkur’ 
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Bernstein, Richard J. 
Beyme, Klaus von 
Birnbaum, Norman 
Bohman, James 



























Eckensberger, Lutz H. 
Eco, Umberto 
Edelstein, Wolfgang 
Eisenstadt, Shmuel Noah 
Elkana, Yehuda 




1.03.10.03 1989  















Friedeburg, Ludwig von 
Friedländer, Saul 
 
1.03.10.04 1989  
[UBA Ffm, Na 60, 135  Korrespondenzen 1989: Band 4 (G) - verz1126029] 
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel zum 50. Geburtstag von Peter Glotz 
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Graumann, Carl Friedrich 
Grimm, Dieter (Bundesverfassungsrichter) 
Gumbrecht, Hans Ulrich 
Günther, Klaus 
 
1.03.10.05 1989  





Hahn, Lewis E. 
Hartmann, Geoffrey 
Hauff, Volker (Oberbürgermeister der 




























Lang, Jack (Ministère de la Culture, de la 



























[UBA Ffm, Na 60, 139  Korrespondenzen 1989: Band 8 (N-Q) - verz4704801] 
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel mit Ernst Nolte 
























Preuß, Ulrich K. 
 
1.03.10.09 1989 







Reemtsma, Jan Philipp 
Rehg, William R. 









[UBA Ffm, Na 60, 141  Korrespondenzen 1989: Band 10 (S-St) - verz5053677]  
 
Enthält (u.a.): 

















[UBA Ffm, Na 60, 142  Korrespondenzen 1989: Band 11 (T-Z) - verz5227743]   
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel mit Hans-Ulrich Wehler 
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Winkler, Heinrich August 
Wolf, Kurt H. 
Wolf, Ursula 
Wolin, Richard 
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Bohrer, Karl Heinz 
Bosetti, Giancarlo 
Brandt, Willy 








[UBA Ffm, Na 60, 144  Korrespondenzen 1990: Band 2 (C-D) - verz323951] 
 
Enthält (u.a.): 














Dönhoff, Marion Gräfin 
Dreier, Ralf 




[UBA Ffm, Na 60, 145  Korrespondenzen 1990: Band 3 (E-G) - verz499624] 
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel mit Yehuda Elkana 
Schriftwechsel mit Victor Farias 
Schriftwechsel mit Peter Glotz 




Eisenstadt, Shmuel Noah 
Elkana, Yehuda 
Engholm, Björn (Ministerpräsident des 
Landes Schleswig-Holstein) 





















[UBA Ffm, Na 60, 146  Korrespondenzen 1990: Band 4 (H-J) - verz3374486] 
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel mit Michael Haller wegen des Interviewbandes ‘Vergangenheit als Zukunft’ 





Hauff, Volker (Oberbürgermeister der 
Stadt Frankfurt am Main) 





Holub, Robert C. 












[UBA Ffm, Na 60, 147  Korrespondenzen 1990: Band 5 (K-L) - verz3584603] 
 
Enthält (u.a.): 





Kaniowski, Andrzej M. 












Levita, D.J. de 
Lohmann, Georg 
Lutz-Bachmann, Matthias 




[UBA Ffm, Na 60, 148  Korrespondenzen 1990: Band 6 (M-O) - verz3142912] 
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel mit Christoph Menke-Eggers 









McCarthy, Thomas A. 
Menke-Eggers, Christoph 













[UBA Ffm, Na 60, 149  Korrespondenzen 1990: Band 7 (P-R) - verz3143037] 
 
Enthält (u.a.): 















Rasmussen, David M. 
Reese-Schäfer, Walter 
Rehg, William R. 



















Schmidt, Thomas A. 
Schnädelbach, Herbert 
Schneider, Hans J. 
Schürmann, Reiner 
Schütte, Wolfram 























Vranitzky, Franz (Bundeskanzler von Ös-
terreich) 
Wallmann, Walter (Hessischer Ministerprä-
sident) 
Warnke, Georgia 
Wartofsky, Marx W. 
Wehler, Hans-Ulrich 
Weinert, Franz Emanuel 
Weiß, Johannes 





Wingert, Lutz B. 
Winkler, Heinrich August 









































Calhoun, Craig Ceppa, Leonardo 




















Eisenstadt, Shmuel Noah 
Elkana, Yehuda 

























Hill, Christopher J. 
Höffe, Otfried 
Hofmann, Hasso 
Hohendahl, Peter Uwe 









Schriftwechsel mit Gerd Irrlitz 





































Mahrenholz, Ernst Gottfried (Bundesver-
fassungsrichter) 
Maus, Ingeborg 







Münch, Ingo von (1. Bürgermeister der 


























Rasmussen, David M. 
Rawls, John 
Rehg, Bill 







[UBA Ffm, Na 60, 158  Korrespondenzen 1991: Band 7 (S-St) - verz2431412] 
 
Enthält (u.a.): 












Schneider, Hans J. 














[UBA Ffm, Na 60, 159  Korrespondenzen 1991: Band 8 (T-Z) - verz3374389]   
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel mit Arne Johan Vetlesen 









Vetlesen, Arne Johan 
Vobruba, Georg 
Wallmann, Walter 
White, Stephen K. 
Wingert, Lutz B. 
Winkler, Heinrich August 
Wolf, Christa 
Wolf, Kurt H. 
Wolfe, Alan 
Wolin, Richard 








































[UBA Ffm, Na 60, 161  Korrespondenzen 1992: Band 2 (C-D) - verz3806333] 
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel mit Donald Davidson 
Schriftwechsel mit Hosea-Che Dutschke 
 
Korrespondenten u.a.: 
Carleheden, Mikael Ceppa, Leonardo 

















[UBA Ffm, Na 60, 162  Korrespondenzen 1992: Band 3 (E-F) - verz4877752] 
 
Enthält (u.a.): 



















[UBA Ffm, Na 60, 163  Korrespondenzen 1992: Band 4 (G-H) - verz4529849] 
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel mit Tony Giddens 
 
Korrespondenten u.a.: 






Goodin, Robert E. 
Görtzen, René 







Hohendahl, Peter Uwe 
Hölscher, Andreas 





[UBA Ffm, Na 60, 164  Korrespondenzen 1992: Band 5 (I-L) - verz4877307] 
 
Enthält (u.a.): 




Jauss, Hans Robert 
Kambartel, Friedrich 
Kaniowski, Andrzej M. 
Kaufmann, Arthur 
Kawakami, Rinitsu 
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McCarthy, Thomas A. 








































































[UBA Ffm, Na 60, 168  Korrespondenzen 1992: Band 9 (T-Z) - verz4703380] 
 
Enthält (u.a.): 











Wartofsky, Marx W. 
Weidong, Cao 
Weinert, Franz Emanuel 
Weizsäcker, Richard von (Bundespräsident) 
































Bohrer, Karl Heinz 
Bosetti, Giancarlo 
Bourdieu, Pierre 
Bredthauer, Karl D. 
Brie, Michael 
Brunn, Anke 
(Ministerin für Wissenschaft und For-
schung des Landes Nordrhein-Westfalen) 




























[UBA Ffm, Na 60, 171  Korrespondenzen 1993: Band 3 (E-F) - verz3135047] 
 
Enthält (u.a.): 




















[UBA Ffm, Na 60, 172  Korrespondenzen 1993: Band 4 (G-H) - verz4877491] 
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel mit Ute Gerhard zu ‘Faktizität und Geltung’ 










Goodin, Robert E. 
Greiner, Ulrich 




















[UBA Ffm, Na 60, 173  Korrespondenzen 1993: Band 5 (I-K) - verz1354257] 
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel mit Reinhart Koselleck zu dessen Artikel in der ‘Frankfurter Allgemeinen Zeitung’ 























[UBA Ffm, Na 60, 174  Korrespondenzen 1993: Band 6 (L-M) - verz3133921] 
 
Enthält (u.a.): 
Kopie einer handschriftlichen Nachricht an Susanne Löwenthal wegen des Todes ihres Eheman-
















McCarthy, Thomas A. 
Merkel, Reinhard 
Mestmäcker, E.J. 













[UBA Ffm, Na 60, 175  Korrespondenzen 1993: Band 7 (N-R) - verz4701872] 
 
Enthält (u.a.): 



























Puntel, Lorenz Bruno 
Putnam, Hilary 
















[UBA Ffm, Na 60, 176  Korrespondenzen 1993: Band 8 (S-St) - verz4257475] 
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel mit Friedrich Schorlemmer 
Schriftwechsel mit Leopoldine Schwalbach 
Schriftwechsel mit Ilse Staff wegen eines Artikels in der ‘Frankfurter Allgemeinen Zeitung’ (FAZ) 











Siebeneichler, Flávio Beno 








[UBA Ffm, Na 60, 177  Korrespondenzen 1993: Band 9 (T-Z) - verz719297]   
 
Enthält (u.a.): 











Vetlesen, Arne Johan 
Vogel, Hans-Jochen 
Vollrath, Ernst 




Weizsäcker, Carl Friedrich von 
Wellmer, Albrecht 
White, Stephen K. 










[UBA Ffm, Na 60, 178  Korrespondenzen 1994: Band 1 (A-B) - verz3139550] 
 
Enthält (u.a.): 
















Bernstein, Richard J. 
Birnbaum, Norman 
Bloch, Jan Robert 
Boehlich, Walter 
Bohman, Jim 






1.04.05.02 1994  
[UBA Ffm, Na 60, 179  Korrespondenzen 1994: Band 2 (C-D) - verz4253930] 
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel mit Mathieu Deflem 
Schriftwechsel mit Ralf Dreier 








Dalferth, Ingolf U. 
Davis, Felmon John 
Dreier, Ralf 
Dubiel, Helmut 




[UBA Ffm, Na 60, 180  Korrespondenzen 1994: Band 3 (E-F) - verz2668074] 
 
Enthält (u.a.): 








Eisenstadt, Shmuel Noah 
Elster, Jon 
Ely, John D. 
Emcke, Carolin 
Eriksen, Erik Oddvar 














[UBA Ffm, Na 60, 181  Korrespondenzen 1994: Band 4 (G) - verz1121332] 
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel mit Hans-Georg Gadamer wegen eines Aufsatzes von Jürgen Habermas über Carl 































[UBA Ffm, Na 60, 183  Korrespondenzen 1994: Band 6 (I-K) - verz3133606] 
 
Enthält (u.a.): 





























[UBA Ffm, Na 60, 184  Korrespondenzen 1994: Band 7 (L) - verz1353436] 
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel mit Dirk van Laak 
Schreiben von Jürgen Habermas an Cristina Lafont zu ihrer Dissertation 
 
Korrespondenten u.a.: 




Lippe, Rudolf Prinz zur 
Lohmann, Georg 













McCarthy, Thomas A. 
Mendieta, Eduardo 











[UBA Ffm, Na 60, 186  Korrespondenzen 1994: Band 9 (P-Q) - verz4005828] 
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel mit Annemarie Pieper 
 
Korrespondenten u.a.: 










[UBA Ffm, Na 60, 187  Korrespondenzen 1994: Band 10 (R) - verz933721] 
 
Enthält (u.a.): 
Schriftwechsel mit Rainer Rochlitz wegen der Korrekturen zur neuen Ausgabe von ‘Faktizität und 
Geltung’ 





Rasmussen, David M. 
Raulff, Ulrich 
Rehberg, Karl-Siegbert 
Rehg, William (Bill) 
















Schriftwechsel mit Frank Schirrmacher 
Schriftwechsel mit dem Präsidenten des Hessischen Landtags, Karl Starzacher, wegen der Wahl 












Shapiro, Jeremy J. 
Shusterman, Richard 








Sunstein, Cass R. 
 
1.04.05.12 1994 
[UBA Ffm, Na 60, 189  Korrespondenzen 1994: Band 12 (T-Z) - verz933752]   
 
Enthält (u.a.): 






Vetlesen, Arne Johan 
Warnke, Martin 
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1.05 KORRESPONDENZEN MIT VERLAGEN 
 
1.05.01 Korrespondenzen mit dem Verlag Hermann Luchterhand  1963 - 1979   
 
1.05.01.01 





Schriftwechsel mit dem Verlag ‘Hermann Luchterhand’ wegen der Vergabe von Veröffentli-
chungsgenehmigungen (Optionen) zu Arbeiten von Jürgen Habermas an andere Verlage, 
1963-1968 
Schriftwechsel mit dem Verlag ‘Hermann Luchterhand’ wegen der Herausgabe von Sammelbän-
den und der Aufnahme von neuen Titeln, 1963-1968 
Schriftwechsel mit dem Verlag ‘Hermann Luchterhand’ wegen der Auslieferung der zweiten Auf-
lage von ‘Theorie und Praxis’ und ‘Strukturwandel der Öffentlichkeit’, 1967-1968 
Schriftwechsel mit dem Verlag ‘Hermann Luchterhand’ wegen der Höhe der ersten Auflage von 
‘Theorie und Praxis’, 1968 
Schriftwechsel mit dem Verlag ‘Hermann Luchterhand’ wegen der Zusammenstellung eines Sam-
melbandes zum ‘Positivismusstreit’, 1965-1968 
 
1.05.02 Korrespondenzen mit dem ‘Suhrkamp Verlag’ 1963-1994 
 
1.05.02.01 
[UBA Ffm, Na 60, 191  Korrespondenzen mit dem ‘Suhrkamp Verlag’ 1963-1994: Band 1  




Schriftwechsel mit Siegfried Unseld wegen der Veröffentlichung einer Festschrift für Ernst Bloch, 
1964 
Schriftwechsel mit Siegfried Unseld zur Veröffentlichung von Arbeiten von Jürgen Habermas im 
Suhrkamp Verlag, 1963 
 
1.05.02.02 
[UBA Ffm, Na 60, 192  Korrespondenzen mit dem ‘Suhrkamp Verlag’ 1963-1994: Band 2  




Schriftwechsel mit Siegfried Unseld und dem ‘Suhrkamp Verlag’ zur Gestaltung und Gliederung 
der ‘Theorie-Reihe’ 
Schreiben von Siegfried Unseld zur Gestaltung und Gliederung der ‘Theorie-Reihe’ mit hand-
schriftlichen Anmerkungen und Unterstreichungen, 1970 
Schriftwechsel mit Dieter Henrich über die Veröffentlichung der ‘Theorie Reihe’ im ‘Suhrkamp 
Verlag’ 
 





[UBA Ffm, Na 60, 193  Korrespondenzen mit dem ‘Suhrkamp Verlag’ 1963-1994: Band 3  




Handschriftliches Dankesschreiben von Siegfried Unseld an Jürgen Habermas für einen zugesand-
ten Artikel anlässlich des 48. Geburtstags von Siegfried Unseld am 28. September 1972 
Durchschlag eines Schreibens an Siegfried Unseld mit Vorschlägen von Jürgen Habermas zu einer 
geplanten Taschenbuchreihe im ‘Suhrkamp Verlag’, 1972 
Schriftwechsel mit dem ‘Suhrkamp Verlag’ wegen der Rechte von Jürgen Habermas an der Einlei-
tung von ‘Student und Politik’, 1972 
Schriftwechsel mit dem ‘Suhrkamp Verlag’ wegen der Aufteilung der Titel der ‘Theorie-Reihe’, 
1972 
Durchschlag eines Schreibens an Siegfried Unseld zu einem Theaterstück von Peter Weiss mit 
dem Titel ‘Hölderlin’, 1971 
 
1.05.02.04 
[UBA Ffm, Na 60, 194  Korrespondenzen mit dem ‘Suhrkamp Verlag’ 1963-1994: Band 4  




Korrespondenz mit dem ‘Suhrkamp Verlag’ und seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
 
1.05.03 Korrespondenzen mit dem Verlag ‘Kiepenhauer und Witsch’ wegen der Reihe ‘Neue Wis-
senschaftliche Bibliothek’ (‘Gelbe Reihe’) 1963-1978  
 
1.05.03.01 
[UBA Ffm, Na 60, 195  Korrespondenzen mit dem Verlag ‘Kiepenhauer und Witsch’ ...: 




Schriftwechsel mit dem Verlag ‘Kiepenhauer und Witsch’ wegen der Herausgabe neuer Bände in 
der Reihe ‘Neue Wissenschaftliche Bibliothek’, 1963-1968 
Schriftwechsel mit dem Verlag ‘Kiepenhauer und Witsch’ und Ernst Fraenkel, dem Herausgeber 
des Bandes ‘Regierungssysteme’, 1967 
Schriftwechsel mit dem Verlag ‘Kiepenhauer und Witsch’ und Otto Stammer, dem Herausgeber 
des Bandes über ‘Bürokratie und Organisation’ 1966 
Schriftwechsel mit dem Verlag ‘Kiepenhauer und Witsch’ und Renate Mayntz, der Herausgeberin 
zu einem Band über ‘Bürokratie’, 1966 
Schriftwechsel mit dem Verlag ‘Kiepenhauer und Witsch’ wegen der Herausgabe eines geplanten 
Bandes von Ralf Dahrendorf, 1963-1965 
Schriftwechsel mit dem Verlag ‘Kiepenhauer und Witsch’ und Janpeter Kob, dem Herausgeber des 
Bandes über ‘Schulsoziologie’, 1965 
Schriftwechsel mit dem Verlag ‘Kiepenhauer und Witsch’ und Ernst Topitsch, dem Herausgeber 
des Bandes ‘Logik der Sozialwissenschaften’, 1963-1964 
Schriftwechsel mit dem Verlag ‘Kiepenhauer und Witsch’ wegen der Herausgabe des Bandes ‘Me-
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dizinsoziologie’ von Alexander Mitscherlich, 1963-1964 
Schriftwechsel mit Dieter Wellershof zur Planung einer wissenschaftlichen Buchreihe, 1963 
 
1.05.03.02 
[UBA Ffm, Na 60, 196  Korrespondenzen mit dem Verlag ‘Kiepenhauer und Witsch’ ...: 




Schriftwechsel wegen der Herausgabe neuer Bände in der Reihe ‘Neue Wissenschaftliche Biblio-
thek’, 1970 
Schriftwechsel mit Niklas Luhmann wegen eines Bandes zum Thema ‘Probleme des sozialwissen-
schaftlichen Funktionalismus’, 1970 
 
1.05.03.03 
[UBA Ffm, Na 60, 197  Korrespondenzen mit dem Verlag ‘Kiepenhauer und Witsch’ ...: 




Schriftwechsel mit Fritz Sack wegen der Herausgabe eines Bandes zum Thema ‘Kriminalität’, 1970 
 
1.05.03.04 
[UBA Ffm, Na 60, 198  Korrespondenzen mit dem Verlag ‘Kiepenhauer und Witsch’ ...: 




Schriftwechsel mit dem Verlag ‘Kiepenhauer und Witsch’ wegen der Einstellung der Reihe ‘Neue 
Wissenschaftliche Bibliothek’, 1976-1978 
Schriftwechsel mit Peter Bürger wegen der Herausgabe des Readers ‘Kunstsoziologie’, 1973-1975 
Schriftwechsel mit Helmut Dahmer wegen der Herausgabe eines Readers mit dem Arbeitstitel 
‘Analytische Sozialpsychologie’, 1973-1975 
Schriftwechsel mit Peter Flora wegen der Herausgabe eines Readers mit dem Titel ‘Modernisie-
rung-Quantitative historische Analysen’, 1973-1975 
Schriftwechsel mit Urs Jaeggi wegen der Herausgabe eines Readers zum Thema ‘Sozialstruktur und 
Politische Systeme’, 1973-1975 
Schriftwechsel mit Lothar Krappmann wegen der Herausgabe eines Readers zum Thema ‘Rollen-
theorie’, 1973-1975 
Schriftwechsel mit Wolf Lepenies wegen der Herausgabe eines Readers zum Thema ‘Geschichte 
der Soziologie’ oder ‘Soziologie der Soziologie’, 1973-1975 
Schriftwechsel mit Helga Recker wegen der Herausgabe eines Readers zum Thema ‘Schichtung 
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1.06 KORRESPONDENZEN ZU GEBURTSTAGEN 
 
1.06.01 60. Geburtstag 1989 
 
1.06.01.01 60. Geburtstag 1989 
[UBA Ffm, Na 60, 199  Korrespondenzen zum 60. Geburtstag von Jürgen Habermas 1989: 
Band 1 - verz3009142]  
 
Enthält (u.a.): 
Kopien von handschriftlichen Dankschreiben für erhaltene Geburtstagsschreiben 
Handschriftliche Glückwünsche von Ulrich Beck 
Handschriftliche Glückwünsche von Kurt H. Biedenkopf 
Handschriftliche Glückwünsche von Ralf Dahrendorf 
Handschriftliche Glückwünsche von Ludwig von Friedeburg 
Handschriftliche Glückwünsche von Hans-Georg Gadamer 






Biedenkopf, Kurt H. 
Boehlich, Walter 











Friedeburg, Ludwig von 
Gadamer, Hans-Georg 
Glotz, Peter 
Grimm, Dieter (Bundesverfassungsrichter) 
Hauff, Volker (Oberbürgermeister der 
Stadt Frankfurt am Main) 
Heckmann, Herbert 
Hoffmann, Hilmar (Dezernent für Kultur 












1.06.01.02 60. Geburtstag 1989 
[UBA Ffm, Na 60, 200  Korrespondenzen zum 60. Geburtstag von Jürgen Habermas 1989: 
Band 2 - verz1571426]    
 
Enthält (u.a.): 
Glückwunschschreiben von Oskar Lafontaine 


















Rau, Johannes (Ministerpräsident des Lan-
des Nordrhein-Westfalen) 












Vogel, Hans-Jochen (Vorsitzender der So-
zialdemokratischen Partei Deutschlands) 
Wallmann, Walter (Hessischer Ministerprä-
sident) 
Wehler, Hans-Ulrich 






1.06.02 65. Geburtstag 1994 
 
1.06.02.01 65. Geburtstag 1994 
[UBA Ffm, Na 60, 201  Korrespondenzen zum 65. Geburtstag von Jürgen Habermas - 






















Schoeler, Andreas von 
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